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1 L'intervention archéologique réalisée en 2006 précède l’exploitation de 92 000 m² d’une
carrière de granulats réalisée par la Compagnie des Sablières de la Seine. Le diagnostic
(Gransar, Baillieu et Naze, 2004) suggérait la présence possible d’une enceinte Cerny ou
d’un monument funéraire. La prescription a porté sur l’ensemble de la parcelle avec une
surveillance archéologique des 5 ha, mais la fouille de seulement deux zones (dont celle
de cette année) représentant 13 000 m².
2 La fouille de 2006 portait sur la moitié de la parcelle et seulement la zone de fouille sud
soit 7 000 m²  des 2,5 ha.  Le  décapage  intégral  de  la  parcelle  a  éliminé  l’hypothèse  de
l’enceinte Cerny et mis au jour trois monuments funéraires dont un comprenant une
sépulture centrale, quatre autres sépultures, seize fosses et plus de deux cents chablis et
soixante-dix anomalies. Un seul monument et deux sépultures étaient situés dans la zone
de fouille. Il  a donc fallu négocier un devis complémentaire avec l’aménageur afin de
financer l’ensemble des découvertes.
3 Le remplissage de certaines sépultures étant identique à celui des chablis, l’ensemble des
chablis (plus de 200) et des anomalies (70) a été testé à la pelle mécanique. Aucune autre
sépulture n’a été retrouvée mais seize fosses dont six fosses profondes (plus de 2 m) ont
été découvertes.
4 Dans l’attente de l’étude (un rapport unique sera remis à l’issue de la fouille de 2007) et
des  datations 14C,  la  fourchette  chronologique varie  entre  le  Cerny et  le  Michelsberg
ancien soit entre 4600 et 4000 av. J.- C.
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5 Ce site est donc à relier au monument funéraire Michelsberg fouillé en 2005 à environ 600
m au nord-ouest. La fouille du reste de la parcelle, prévue en 2007, qui se situe entre le
monument  Michelsberg  et  les  monuments  découverts  cette  année,  permettra  de
connaître  le  nombre  de  monuments  et  de  sépultures  conservés  qui  composent  la
première nécropole monumentale du Néolithique mis au jour dans le nord de la France.
La fouille prochaine permettra également de préciser et de comprendre l’évolution de
cette nécropole et des coutumes funéraires particulièrement mal connues du Néolithique
moyen.
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